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Za doseganje dobrih študijskih rezultatov v spletnem študijskem okolju je pomembna tudi 
medsebojna interakcija učečih in učitelja v spletni učilnici, ki se kaže v učinkovitosti 
komuniciranja v spletnih izobraževalnih sistemih. V teoretičnem delu smo analizirali 
različne vire ter povzeli nekatera stališča in ugotovitve avtorjev o izbrani temi. V 
raziskovalnem delu smo analizirali vidike izrednih študentov, vključenih v e-študij na 
Fakulteti za upravo, o pomembnosti medsebojne interakcije in njenih elementov za 
učinkovito komuniciranje. V anketni raziskavi smo študente spraševali o tem, kako 
doživljajo pomanjkanje fizične prisotnosti pri e-študiju, kako pomembna se jim zdi 
komunikacija oziroma elementi komuniciranja ter kako pogosto komunicirajo s sošolci o 
študijski snovi preko družbenih omrežij. Pridobili smo podatke o tem, ali študentom bolj 
ugaja skupinsko delo ali delo v interaktivnih skupinah. Zanimalo nas je še, ali so med seboj 
navezali neformalne socialne stike.  
V raziskavi je sodelovalo 32 študentov in študentk Fakultete za upravo. Na podlagi 
rezultatov ankete smo ugotovili, da je komunikacija pomemben dejavnik za študente v 
procesu e-študija. Po mnenju anketirancev je njen najpomembnejši element odzivnost 
učitelja. Ugotovili smo, da je večini anketirancev bližje individualno učenje kot učenje v 
učnih skupinah, nekaterim tudi ni pomembno, s kom sodelujejo v skupini. Večina 
študentov pri e-študiju pogreša neposredno komunikacijo z učiteljem in njihovo razlago v 
živo. Med drugim pa menijo tudi, da gre pri tej obliki študija za pomanjkanje socialnih 
stikov in fizične prisotnosti, kar zagotovo vpliva na drugačno doživljanje čustev kot pri 
študentih, vključenih v klasično obliko izobraževanja.  
Ključne besede: e-študij, medsebojna interakcija, informacijsko-komunikacijska 




THE SOCIAL ASPECT OF DISTANCE EDUCATION 
In order to achieve good study results in the online study environment, it is important for 
students and teachers to have mutual interaction in the online classroom; this is reflected 
in the effectiveness of communication in online educational systems. We analyzed 
various sources in the theoretical part and summarized some of the authors’ views and 
findings on the chosen topic. In the research part, we analyzed the aspects of part-time 
students involved in e-study at the Faculty of Public Administration about the importance 
of mutual interaction and its elements on effective communication. In the survey, we 
asked the students how they experienced the lack of physical presence due to e-learning, 
how important they found communication or elements of communication and how often 
they interacted with classmates about the subject matter through social networks. We 
also obtained data on whether the students preferred group work or working in 
interactive groups. We were also interested in whether they established informal social 
contacts with each other. 
 
There were 32 students from the Faculty of Public Administration participating in the 
survey. Its results showed that communication is an important factor for students in the 
e-learning process. According to the students, the most important factor of 
communication is the responsiveness of the teacher. We found that most respondents 
prefer individual learning over learning in study groups; some students do not put any 
emphasis on who they work within a group. Most students in e-learning miss direct 
communication with a teacher and in-person interpretation. They also believe, among 
other things, that this form of study brings a lack of social contacts and physical presence; 
this causes a different experience of emotions than in students who attend classroom 
lectures. 
 
Keywords: e-learning, mutual interaction, information and communication technology, 
online communication, social connections. 
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Hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), predvsem interneta, in 
dostopnost sta prispevala k številnim spremembam v vseh segmentih delovanja družbe in 
posameznika. Področje izobraževanja ni pri tem nobena izjema. Izobraževalne institucije 
nudijo različne oblike izobraževanja prek spleta, ki v primeru nezmožnosti vključevanja v 
klasično izobraževanje omogočajo šolanje neodvisno od kraja in časa. Velikokrat se zgodi, 
da za izobraževanje nimamo časa ali pa smo se zanj odločili pozneje, v zrelih letih. Poleg 
tega nam lahko težavo povzroča tudi geografska oddaljenost od izobraževalne ustanove, 
kar vpliva posledično na večje stroške izobraževanja. Prav zaradi naštetih omejitev je 
vedno bolj priljubljen e-študij na daljavo, ki se izvaja prek spleta. Zaradi dostopne ter 
uporabniku prijazne IKT je v porastu. Ta oblika študija omogoča učenje kjerkoli in 
kadarkoli, saj v večini primerov ni vezano na fizični prostor in čas izvedbe. Med različnimi 
vidiki, ki so pomembni pri tem načinu izobraževanja, se velikokrat izpostavlja tudi 
učinkovita medsebojna komunikacija tako med učečimi in učitelji kot tudi samo med 
učečimi. Slaba komunikacija ne vpliva dobro na udeležence izobraževanja, zato mora 
učitelj, ki izvaja e-študij, premišljeno podajati snov ter hkrati graditi njihovo skupnost. 
Pomembno je, da jim omogoči komuniciranje in ga hkrati spodbuja, saj lahko le tako 
vzpostavi okolje, kjer učeči skupaj rešujejo probleme, si izmenjujejo mnenja, nove ideje 
ter gradijo medsebojne odnose. Hiter razvoj tehnologije omogoča nove načine 
komuniciranja, kar vpliva na sodelovanje in medsebojno povezovanje učečih. Učitelj ima v 
e-izobraževanju pomembno funkcijo, saj je prav od njega odvisno, kako močna socialna 
vez se bo izoblikovala med učečimi. Če se ustvari skupina, ki ji ni mar za učenje in nova 
spoznanja, je pomembno, da jo poskuša motivirati za delo in jo pripeljati do želenih ciljev 
(Jereb & Ferjan, 2007). 
Klasično izobraževanje nam omogoča fizično navzočnost v predavalnicah, kar pomeni, da 
nas pri tem ves čas spremljajo socialni elementi, ki pa jih lahko razvijamo tudi pri e-
izobraževanju. Res je, da klasičnega izobraževanja ne moremo enačiti z e-izobraževanjem, 
saj gre za različne socialne rituale. Ni pa rečeno, da se socialna vez razvije samo med 
učečimi, ki so v procesu fizično prisotni. Vezi se lahko vzpostavijo tudi med učečimi, ki 
sodelujejo v spletni učilnici (Jereb & Ferjan, 2007). 
Namen diplomskega dela je analizirati vidike izrednih študentov, vključenih v e-študij, o 
pomembnosti medsebojne interakcije ter njenih elementov za učinkovito komuniciranje v 
sistemu študij na daljavo (ŠND). Analiza je temeljila na odgovorih izrednih študentov 
Fakultete za upravo, zbranih z anketnim vprašalnikom. 
Cilji diplomskega dela so:  
 opredeliti e-izobraževanje, 
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 predstaviti pomen socialnih vidikov v spletni učilnici, 
 analizirati rezultate ankete, izvedene med izrednimi študenti Fakultete za upravo.  
V diplomski nalogi smo uporabili dve metodi raziskovanja.  
V teoretičnem delu smo na podlagi strokovne literature in virov povzeli nekatera stališča 
avtorjev o izbrani temi. V empiričnem delu smo uporabili anketo, s katero smo pridobili 
odgovore izrednih študentov Fakultete za upravo. Ugotavljali smo, kakšen pogled imajo 
na medsebojno interakcijo ter kateri so po njihovem mnenju pomembnejši elementi 
komuniciranja v procesu e-izobraževanja. 
V diplomski nalogi želimo odgovoriti na naslednja vprašanja: 
 Ali je fizična prisotnost temelj za vzpostavitev socialnih odnosov med študenti? 
 Ali študentje pogrešajo fizično prisotnost učitelja pri e-študiju na daljavo? 
 Ali je preprosta uporaba komunikacijskih elementov znotraj e-izobraževanja 
pomembna za vzpostavitev novih stikov? 
 Ali so študentje navezali nove stike v e-učnem okolju? Ali so se stiki obdržali tudi 
po zaključku predmeta? Ali so se stiki obdržali v fizični obliki ali v spletnem okolju?  
 Ali starost vpliva na socialni vidik odnosov v spletni učilnici? 
Raziskovalni del naloge je vseboval: 
 oblikovanje anketnega vprašalnika, 
 anketiranje izrednih študentov, vključenih v e-študij na Fakulteti za upravo, 
 analizo v anketi pridobljenih odgovorov. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz uvoda, osrednjega dela in zaključka. V uvodu so na kratko 
predstavljeni tema naloge, cilji, namen ter raziskovalna vprašanja. Sledi osrednje poglavje 
s teoretičnim delom naloge, v katerem predstavljamo splošne značilnosti e-izobraževanja, 
njegovo zgodovino, e-izobraževanje v današnjem času, njegove oblike ter komunikacijsko 
tehnologijo. V teoretičnem delu izpostavljamo tudi pomembnost družbene prisotnosti v 
spletnih razredih ter vpliv medsebojnih interakcij na uspešnost študija. Na koncu 
diplomske naloge je grafično prikazana raziskava na podlagi analize anketnega 




S stopnjo razvoja tehnologije so se na področju izobraževanja pojavili novi pojmi, med 
katerimi sta tudi e-izobraževanje in ŠND. Razvoj sodobne tehnologije omogoča nove 
načine prenosa znanja ter komuniciranja med učiteljem in učečim neodvisno od časa in 
prostora. Učenje na daljavo je bilo poznano že pred razvojem spleta pod pojmom dopisno 
izobraževanje. V začetku devetdesetih let pa se je pojavilo e-izobraževanje kot 
najsodobnejši način prenosa znanja.  
Temelj e-izobraževanja je sodobna informacijska in telekomunikacijska tehnologija, ki 
omogoča interakcijo med učiteljem in učečim. E-izobraževanje se izvaja s sredstvi, kot so 
računalnik, tablica ali pametni telefon. Omogočajo nam dostop do portala oziroma 
učnega okolja, kjer izobraževanje poteka. Komunikacija v sistemih e-izobraževanja med 
drugim vključuje elektronsko pošto, klepetalnice in forume. Glavna prednost tovrstnega 
izobraževanja sta prostorska in časovna neodvisnost, kot slabost pa lahko izpostavimo 
pomanjkanje neposrednega stika med učečim in učiteljem (Rebolj, 2008). 
Znotraj e-izobraževanja opredelimo dve ravni (Rosenberg, 2001): 
 organizacijo in način izvedbe izobraževanja, 
 vsebino izobraževanja. 
Obe ravni vsebujeta skupni cilj, in sicer povečanje znanja udeležencev izobraževalnega 
procesa in izboljšanje učinkovitosti izobraževalnega procesa. Poleg uporabe interneta je 
temeljna značilnost e-izobraževanja tudi povezovanje elektronskega omrežja, ki omogoča 
dopolnjevanje programov, udeležencem pa takojšnjo distribucijo učnih gradiv ter 
možnost medsebojne komunikacije. E-izobraževanje omogoča udeležencem aktivno 
učenje – ne samo iz obveznih študijskih gradiv, pač pa tudi pridobivanje znanja iz drugih 
virov, dosegljivih na internetu (Bregar, 2002). E-učenje temelji na zvočnih in 
videoposnetkih ter drugih podanih vsebinah po internetu (Bregar, Zagmajster & Radovan, 
2010). V literaturi se srečujemo z različnimi definicijami e-izobraževanja na daljavo. 
Večinoma je opredeljeno kot izobraževanje, pri katerem se uporablja IKT.  
Rečnik opredeljuje e-izobraževanje kot vzgojno-izobraževalni proces, ki omogoča 
posamezniku usvajanje znanja vnaprej ter novo razvijanje psiho-fizičnih sposobnosti 
(Rečnik, 2004). Klasično izobraževanje lahko na splošno opredelimo kot dolgoročen in 
načrtovan proces, v katerem posameznik s pomočjo učitelja razvija znanje, navade in 
sposobnosti v istem prostoru (Možina, 2002).  
Izobraževanje s pomočjo sodobne IKT in interneta, kjer sta učitelj in učeči prostorsko 
ločena in med seboj komunicirata, imenujemo e-izobraževanje. Ta način študija omogoča 
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posamezniku odkritje njegovih talentov in zmožnost razmišljanja in delovanja. Cilj je 
razviti novo znanje in vrednote, ki jih potrebujemo za delo (Vukovič, 2006).  
Kramar (2003) opredeljuje e-izobraževanje kot namerno učenje, ki omogoča posamezniku 
razvoj psiho-motorne sposobnosti in oblikovanje osebnostnih lastnosti. E-izobraževanje 
postaja vedno bolj pomembna in nujna družbena kot tudi človekova potreba. Prav tako 
meni, da je izobraževanje intencionalno, kar pomeni, da je usmerjeno v doseganje 
postavljenih ciljev. Je načrtno, ima namerno postavljen cilj, določeno vsebino in 
zagotovljene različne materialne pogoje. E-izobraževanje je za razliko od tradicionalnega 
izobraževanja, pri katerem sta čas in prostor izvajanja določena vnaprej, časovno bolj 
dostopno. 
Turban (2004) opredeljuje e-izobraževanje kot dostavo informacij prek spleta za namen 
usposabljanja, izobraževanja in upravljanja znanja. A. Barron (2002) pravi, da so se 
zametki e-izobraževanja začeli kazati že v času računalniškega usposabljanja sredi 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki je temeljilo samostojnem rokovanju s takrat 
razpoložljivo programsko opremo.  
Številčnost definicij e-izobraževanja nakazuje na širok pomenski razpon pojma. Po eni 
strani je e-izobraževanje vsako izobraževanje, pri katerem se uporablja IKT, saj temeljijo 
definicije na tehnološki komponenti. Po drugi strani pa ga nekateri obravnavajo bolj 
specifično. Ožja opredelitev pravi, da je tehnologija v funkciji izobraževanja in da je e-
izobraževanje integracija tehnologije v izobraževanje (Bregar & Puhek, 2017).  
E-izobraževanje se natančno opredeli z naslednjimi merili (Bregar, Zagmajster & Radovan, 
2010): 
 E-izobraževanje omogoča takojšnje shranjevanje, iskanje, souporabo napotkov, 
različnih informacij ter ažuriranje in je povezovalne narave. 
 E-izobraževanje omogoča z uporabo internetnih tehnologij prenos končnemu 
uporabniku. 
 E-izobraževanje presega tradicionalne izobraževalne paradigme s tem, da se 
osredotoča na široko razumevanje učenja oziroma na učne pristope.  
Glavna razlika med širšim in ožjim pojmovanjem e-izobraževanja je, da je pri slednjem 
tehnološka podpora celostno integrirana v vsako prvino izobraževalnega procesa in ni 
samo delna. To pomeni, da ima administrativno in pedagoško podporo za vsa učna 
gradiva, kar pa omogoča izvajanje študijskega procesa ob fizični ločenosti učečega in 
učitelja (Bregar, Zagmajster & Radovan, 2010). 
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Prednosti e-izobraževanja (Dietinger, 2003): 
 Neodvisnost od prostora in časa učenja: Komunikacija lahko poteka med učečim in 
učiteljem na različnih lokacijah, kar pomeni, da ni potrebna fizična prisotnost 
sodelujočih v učnem procesu. Učeči lahko študirajo kjerkoli in kadarkoli, doma ali 
na delovnem mestu. Pri tem je največja prednost zmanjšanje stroškov in prihranek 
časa, ki ga pri klasičnem izobraževanju ni.  
 Prosta izbira časa učenja: Učeči si lahko sam določi hitrost in čas učenja ter ju 
prilagaja svojim potrebam in obveznostim.  
 Hitra distribucija informacij: E-izobraževanje nam omogoča hitrost pridobitve 
znanja, kar je pomembno na trgu, na primer pri seznanitvi zaposlenih o novih 
strategijah in izdelkih, ki imajo kratko življenjsko dobo. Zaželeno je, da takšne 
informacije hitro in v čim večjem obsegu pridejo do tistega, ki jih potrebuje.  
 Prilagodljivo učenje: Prav zaradi te prednosti je e-izobraževanje tako učinkovito, 
saj je vsebino učne snovi možno prilagoditi sposobnostim vsakega učečega. 
Posameznikovo predznanje in napredek lahko kadarkoli preverimo s testiranjem. 
Na podlagi rezultatov lahko učitelj ponudi učečim različne načine, s pomočjo 
katerih bodo prišli do želenega znanja.  
 Interaktivno učenje nam povečuje motivacijo in s tem zagotavlja uspeh: Uporaba 
multimedijskih učnih materialov, kot so slike, video- ali avdioposnetki, nam 
omogoča hitrejše in lažje dojemanje študijske snovi.   
 Nadzor nad rezultati učečih: Vsako transakcijo, ki jo uporabniki opravijo s 
strežnikom, lahko shranimo na strežniku organizatorke izobraževanja. Shranjene 
informacije nam omogočajo vpogled o napredku učenca. S tem lahko zaznamo 
probleme učečih in jim na podlagi tega ponudimo dodatno pomoč.  
Slabosti e-izobraževanja (Dietinger, 2003): 
 Pomanjkanje izkušenj pri uporabi IKT: Problem se kaže pri fizičnem dostopu do 
medijev. Institucije, ki izvajajo študij, poskušajo poskrbeti, da je tehnična oprema 
dostopna in na voljo v študijskih središčih. Če imajo učeči težavo in pomanjkanje 
izkušenj pri IKT, jim kvalificirane osebe omogočajo in nudijo pomoč ter novo 
znanje za učinkovito uporabo tehnologije.  
 Socialna izoliranost: Vsak posameznik je pri ŠND socialno izoliran. Učeči so 
anonimni posamezniki v množici učečih, ki dobivajo študijsko gradivo na dom. Prav 
ta izoliranost nekaterim prinaša resnejše probleme. Tisti, ki svojih socialnih potreb 
ne zadovoljijo zunaj procesa izobraževanja, imajo s tem še dodatne težave. 
Nekatere institucije poskušajo problem rešiti s skupinskimi srečanji na fakulteti ali 
pa z možnostjo dvosmerne pisne komunikacije med učečim in učiteljem.  
 Vnaprej pripravljena študijska gradiva: Študijska gradiva so pri ŠND strukturirana 
ter vnaprej pripravljena. Sporočila so jasno posredovana. Učeči so v pasivni vlogi 
sprejemnika informacij. Institucije ŠND omogočajo skupinska srečanja, ki pa so 
večinoma namenjena pojasnjevanju študijske snovi.  
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 Diskusijska vprašanja: Pri študijskih gradivih se velikokrat pojavljajo diskusijska 
vprašanja, vprašanja za razmislek, različne naloge samoocenjevanja itd. Raziskave 
so pokazale, da učeči v večini primerov preskakujejo take dele študijskih gradiv, 
pogosto tudi tiste, ki naj bi jih spodbujali h kritičnemu razmišljanju in globljemu 
pristopu k študiju.  
 Samodisciplina učečih: ŠND od učečih zahteva veliko mero dobre organizacije in 
samodiscipline. Vsak posameznik si mora dobro razporediti čas, ki ga bo namenil 
predelovanju študijske snovi, in čas, ki ga bo uporabil za druge obveznosti, med 
katere uvrščamo razne hobije, družino, službo in podobno.  
2.1 ZGODOVINA 
E-izobraževanje izhaja iz tradicionalnega ŠND, ki ga pojmujemo kot izobraževalni proces, 
pri katerem sta učitelj in učeči prostorsko ločena (Bregar, 1995). ŠND se razlikuje od 
individualnega študija, pri katerem se vsak posameznik izobražuje sam z različnimi učnimi 
gradivi. Pri ŠND za celoten izobraževalni proces skrbi izobraževalna organizacija, ki je 
odgovorna za načrtovanje, vodenje, organizacijo, izvedbo in kontrolo izobraževalnega 
procesa vse od vpisa študentov pa do podelitve diplome oziroma potrdila o uspešnem 
končanju študijskega programa. Organizacija ima določen vpliv, ki se kaže v načrtovanju 
študijskih programov, in sicer v pripravi načrtov, študijskih gradiv, v zagotavljanju dodatne 
pomoči študentom pri študiju, pri ocenjevanju znanja ter določanju vpisnih pogojev, če 
niso ti že zakonsko določeni. ŠND je institucionalizirana oblika izobraževanja, tako kot 
tradicionalno izobraževanje. Značilnost te oblike izobraževanja so študijska gradiva, ki jih 
učeči prejmejo v pisni, video- ali avdioobliki in jih vodijo skozi izobraževalni proces. Za 
konvencionalni študij so značilni klasični učbeniki za predelavo študijske snovi ter 
predavanja učiteljev s fizično prisotnostjo učečega. Pri ŠND gre za vodeno didaktično 
konverzacijo. Komunikacija je lahko simulirana ali resnična. Simulirana komunikacija je že 
vključena v učna gradiva in vsebuje vse, kar bi učitelj študentom povedal na predavanjih 
(npr. nasveti, kaj naj študent študira, kaj je pomembnejše, cilji, dodatna literatura itd.). 
Sem uvrščamo tudi naloge za samoocenjevanje v elektronskih gradivih. Pri notranji 
konverzaciji gre za konverzacijo učečih s samim seboj v zvezi z učno snovjo, medtem ko 
predelujejo študijsko gradivo, prirejeno za ŠND. Gradiva so pripravljena tako, da vsakega 
izmed učečih vodijo skozi izobraževalni proces. Pri tej obliki študija morajo biti učeči 
motivirani, vztrajni in samodisciplinirani. Vsak se mora dobro organizirati ter si razporediti 
čas in obveznosti. ŠND se je izkazal kot zelo ustrezen in dobrodošel v izobraževanju 
zaposlenih ljudi, tistih, ki delajo v izmenah, in tudi za tiste, ki jim geografska oddaljenost 
ali slaba dostopnost do izobraževalne ustanove povzročata težave. Prav zato uvrščamo 
ŠND med netradicionalni način učenja. Učeči namreč nastopajo večinoma samostojno, 
črpajo iz različnih virov, kot so avdio- in videokasete, pisna gradiva, elektronski mediji in 
podobno. To navadno počnejo v svojem domačem okolju. Znanje je torej večinoma 
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posredovano preko interneta oziroma z elektronskimi mediji, zato je ta študij oblika 
indirektnega izobraževanja. V Sloveniji se uporabljajo natisljiva gradiva, ki so pripravljena 
za ŠND, medtem ko v Ameriki uveljavljajo kombinacijo poučevalnih metod in tehnologije 
brez papirja. Učeči si sami izberejo kraj, čas in hitrost študija, kar zahteva disciplino, 
samostojnost in dobro organiziranost lastnega dela. Pri tradicionalnem izobraževanju sta 
fazi učenja in poučevanja združeni, saj učitelj znanje pri pouku posreduje, učeči pa ga 
sprejme. To je treba zagotoviti tudi pri ŠND. O ŠND govorimo šele takrat, ko pride do 
združitve obeh faz: poučevanja in učenja (Bregar, Zagmajster & Radovan, 2010). 
Značilnosti ŠND (Bregar, Zagmajster & Radovan, 2010): 
 Učeči in učitelj sta redko oziroma nista nikoli v neposrednem stiku; to je 
pomembna razlika med študijem na daljavo in tradicionalnim izobraževanjem. 
Učitelj je pri poučevanju snovi oddaljen od učenca, kar pomeni, da učeči nima 
obvezne udeležbe pri pouku ob natančno določeni uri. 
 Razlikovanje se kaže tudi pri samostojnem učenju, saj ima organizacija učenja 
vsakega posameznika pomembno vlogo pri izdelavi učnih gradiv in pri načrtovanju 
le-teh. 
 Učitelj znanje podaja posredno prek učnih pripomočkov, med katere štejemo 
videokasete, avdiokasete, računalniške programe itn. 
 Komuniciranje med učiteljem in učečim praviloma poteka prek različnih medijev. 
 Učenje temelji na samostojnosti učečega. 
Glavni razlog nastanka ŠND je bilo povečanje dostopnosti izobraževanja (geografska 
oddaljenost, invalidnost itn.). Začetnik ŠND je Isaac Pitman, ki je leta 1840 v ZDA 
organiziral dopisni tečaj iz stenografije. V drugi polovici devetnajstega stoletja so se v 
Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA in na Švedskem začele pojavljati prve dopisne šole, ki so 
omogočale preproste oblike ŠND, in to s pisno komunikacijo med učiteljem in učečim. V 
prvih desetletjih dvajsetega stoletja je nove možnosti za izobraževanje razširil takrat novi 
medij, tj. radio, po drugi svetovni vojni pa televizija (Gerlič, 2000). 
ŠND razvrščamo v več generacij (Gerlič, 2000): 
1. generacija: Sprva je ŠND potekalo enosmerno z uporabo televizije, radia in tiska. 
Študentje so dobili študijsko gradivo po pošti, snov v določenem času predelali in 
nato prišli na izpit. Študentje, ki so v tej generaciji poslušali radio ali gledali 
televizijo, so bili časovno odvisni, to pomeni, da je izobraževalni proces potekal ob 
vnaprej dogovorjenem času. 
2. generacija: Druga generacija ŠND je potekala tako, da so študentje dobili gradivo 
na zgoščenki ali na disketah, to gradivo predelali osebno ali s pomočjo 
komunikacije mentorja ter prišli nato na izpit. Od prve generacije se razlikuje po 
uporabi interaktivnosti in večpredstavnosti pri gradivu.  
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3. generacija: Učeči ima v tretji generaciji ŠND dostop do študijske snovi prek 
interneta in ne prek mobilnega nosilca. Študijsko gradivo si lahko natisne in se po 
njem uči. Komunikacija med učiteljem in učečim poteka samoiniciativno, in to 
osebno, prek telefona, elektronske pošte ali zasebnega foruma.  
4. generacija: Internet in sodobna telekomunikacijska tehnologija v četrti generaciji 
ŠND omogočata kvalitetnejšo dvosmerno komunikacijo med učiteljem in učečim. 
Študentu je na voljo okolje za učenje prek spleta z multimedijsko učno vsebino. 
Študent komunicira z mentorjem, če je vključen v proces izobraževanja, poleg tega 
pa mu je v pomoč učitelj, ki študenta motivira in spremlja. Za četrto generacijo 
velja, da si študent sam določi sistem učenja glede na prostor in čas. 
5. generacija: Značilnosti pete generacije so interaktivna večpredstavnost, 
računalniško podprta komunikacija z uporabo avtomatsko prilagodljivih odzivnikov 
in dostop do spletnih gradiv na internetu. 
2.2 E-IZOBRAŽEVANJE DANES 
Nova tehnologija in širok dostop do uporabe interneta omogočata, da se učenje na 
daljavo in odprto učenje vedno manj ločujeta. Odprto učenje pojmujemo kot povezavo 
formalnega in neformalnega izobraževanja, ki mu sodobna tehnologija pomaga in 
omogoča pridobitev znanja kjerkoli in kadarkoli. Izobraževanje na daljavo sloni danes na 
omrežnih storitvah z lastnostmi tradicionalnega učenja. Izobraževanje na daljavo ponujajo 
danes univerze in komercialni ponudniki, ki vzpodbujajo ne samo formalno izobrazbo, pač 
pa tudi vseživljenjsko izobraževanje.  
Uvajanje e-izobraževanja v ZDA, kjer ima pobudo privatni sektor, se od Evrope razlikuje po 
organiziranosti. Države, kot so Francija, Švedska in Španija, so ustanovile velike javno 
financirane organizacije. V Veliki Britaniji so se v primeru Open University glede 
standardov zgledovali po Španiji, Nizozemski, Portugalski in Nemčiji. V drugih evropskih 
državah e-izobraževanje dopolnjuje klasični način izobraževanja. Evropska komisija močno 
vzpodbuja e-izobraževanje v vseh državah EU.  
V Sloveniji se pomembnosti e-izobraževanja poleg izobraževalnih institucij, kot so šole, 
izobraževalna podjetja in univerze, zavedajo tudi organizacije, ki želijo svoje zaposlene 
motivirati z lastnimi portali za dodatno izobraževanje, zato so portali specializirani za 
zaposlene v določenem podjetju, gradivo pa je prirejeno za notranjo uporabo (Požar, 
2007). 
Pomembne smernice za razvoj e-izobraževanja so (Požar, 2007): 
 Dostopnost učnega gradiva prek spletne strani organizacije, ki je zaposlila 
posameznika. 
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 Ugodnejše izpopolnjevanje orodij za upravljanje z vsebino. Tehnologija bo 
omogočala prilagoditev gradiv uporabniku. 
 Nadzorovanje in prilagajanje učnega programa za vsakega posameznika, glede na 
njegovo izobrazbo, znanje, delovno mesto ter podobno.  
E-izobraževanje delimo v tri osnovne oblike (Bregar, Zagmajster & Radovan, 2010): 
 sinhrono, 
 asinhrono in 
 neodvisno izobraževanje. 
Sinhrono izobraževanje (ang. Synchronous Shared Learning, SSL) predstavlja potek 
istočasne interakcije med dvema udeležencema ali več udeleženci e-izobraževalnega 
okolja. Vsi udeleženci so v spletnem e-izobraževalnem okolju istočasno prijavljeni, kar 
predstavlja komunikacijo v realnem času. Primer sinhrone oblike so klepetalnica, 
avdiokonferenca in videokonferenca, ki omogočajo istočasno delovanje učečih ne glede 
na to, kje se nahajajo. Namen te oblike e-izobraževanja je omogočanje sodelovanja med 
vsemi deležniki, postavljanje vprašanj ter podajanje odgovorov v razpravi. Učitelj lahko pri 
tej obliki uvede učečim tudi spraševanje in tako pridobi takojšen odgovor. Prednost te 
komunikacije je, da omogoča tehnologija snemanje in shranjevanje zapisov, ki jih bomo 
morda potrebovali še v prihodnje. 
Asinhrono izobraževanje (ang. Asynchronous Shared Learning, ASL) predstavlja 
komunikacijo s časovnim zamikom. Prednost asinhrone oblike je neobvezna prisotnost 
učečega ob točno določenem času, prisotnost pa lahko nadoknadi, ko mu čas to dopušča. 
Učeči se mora prijaviti v sistem, da lahko učitelj oziroma mentor sledi njegovemu delu. Ta 
oblika ne omogoča skupnega sodelovanja med učečimi. Od neodvisnega izobraževanja se 
razlikuje, saj je pri njej vse določeno vnaprej, učeči pa morajo upoštevati dodeljene roke. 
Njihove naloge in obveznosti so časovno omejene, vendar pa sinhrono delo ni potrebno.  
Neodvisno izobraževanje (ang. Independent E-Learning, IEL) je oblika, pri kateri učeči 
navadno nima učitelja, ki bi ga spremljal v procesu učenja, in prav tako ni del razreda. 
Posameznik lahko ugotovi, da je željan novega znanja na določenem področju, in se 
udeleži ponujenega tečaja, pri katerem ga ne omejuje čas. Največkrat ponujajo to obliko 
komercialni ponudniki. Gradiva sestavljajo s prilagoditvijo posamezniku modularno. Vsak 
posameznik si torej sam zastavi čas učenja, pri katerem ni odvisen od drugih udeležencev. 
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2.3 KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA E-IZOBRAŽEVANJA 
Tehnologija je že od nekdaj glavna spremljevalka izobraževanja. Konec dvajsetega stoletja 
je pojav interneta napovedal nove, inovativne možnosti izobraževanja. Kmalu so 
informacijsko-komunikacijska orodja, med katera uvrščamo internet ter nekatera druga, 
prodrla v izobraževanje, z uporabo omenjene tehnologije pa se je vedno bolj uporabljal in 
uveljavljal izraz e-izobraževanje. Uporaba IKT bo spremenila celotno podobo 
izobraževanja, menijo zagovorniki tehnologije, medtem ko skeptiki opozarjajo na 
pomanjkanje socialne interakcije učečih (Čelebić & Rendulić, 2012). 
Multimedija nam omogoča vključevanje teksta, zvoka in grafike, v večini primerov v 
kombinaciji z animacijami. Pri njeni uporabi združujemo različne vrste zgoraj naštetih 
podatkov v neko smiselno predstavitev študijskega gradiva. Da se lahko multimedijska 
študijska gradiva uporabljajo v različnih okoljih, morajo biti pripravljena v standardnih 
formatih (Čelebić & Rendulić, 2012). 
Spletna učilnica 
Spletna učilnica je spletna aplikacija, ki se nahaja na spletnem strežniku in do katere 
imamo dostop s spletnim brskalnikom. Lahko jo opredelimo kot virtualno okolje, v 
katerem se učeči in učitelji srečujejo in izmenjujejo učne vsebine. Različna orodja 
omogočajo implementacijo aktivnosti za izobraževanje, kot so: povezave do spletnih 
strani, prenos datotek, različni kvizi, s katerim učeči preverjajo svoje znanje, dvosmerna 
komunikacija med učiteljem in učečim ter komunikacija med vsemi sodelujočimi v 
spletnem okolju. Učeči za naloge prejmejo oceno, ki si jo lahko kadarkoli ogledajo. Od 
spletnih učilnic se pričakuje, da so prijazne do uporabnika, omogočajo varovanje njihovih 
podatkov ter projektno usmerjenost, katere namen je doseg končnega cilja. Varnost je 
zagotovljena z uporabniškim imenom in geslom, ki ga mora učeči vpisati pred vstopom v 
učilnico. Tako lahko učeči in učitelji varno komunicirajo in izvajajo aktivnosti, ne da bi 
naloge ali katerikoli podatki prišli v roke nepooblaščenim osebam. Vsaka organizirana 
vsebina lahko tehnologijo, ki jo ponuja spletna učilnica, uporabi drugače. Različne 
funkcionalnosti spletne učilnice ponujajo učitelju veliko podatkov o učečih, njihovem 
sodelovanju v spletni učilnici, o njihovih ocenah, nadziranju prisotnosti, spremljanju 
komunikacije med učečimi kot tudi komunikacije med učečimi in učitelji. Učitelj ima 
možnost vstavljati in posodabljati nova gradiva, tako lastna kot tudi že izdelana, dodajati 
nove vaje, literaturo, naloge, lahko objavi odgovore na pogosta vprašanja in nadzoruje 
sprotno ocenjevanje dela in izdelka učečih. Glavna slabost spletne učilnice je pomanjkanje 
fizičnega stika z učečimi. Težave se lahko pojavijo tudi zaradi tehničnih okvar ali napak 
skrbnika spletne učilnice. Učeči bodo svoje znanje lahko nadgrajevali samo v primeru, če 
učitelj pripravi kakovostno e-gradivo. Spletna učilnica bo tako postala njihova baza znanja, 
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preko katere bodo črpali podatke in učne vsebine ter ostale pomembne informacije, 
vezane na izobraževalni proces (Cole & Foster, 2007). 
Komunikacija v spletnem okolju 
Posebno mesto v izobraževanju predstavlja komunikacija med učiteljem in učečim, ki jo 
omogočajo nove IKT. Povezanost svetovnega spleta in njegove uporabe predstavlja 
osnovo komuniciranja v e-izobraževanju. 
Komunikacija je proces, ki omogoča posredovanje informacij prek oddajnika k 
prejemniku. Je interakcija med oddajnikom in prejemnikom. Pri komunikaciji je poleg 
oddajanja, sprejemanja in pošiljanja informacij pomembna tudi vzpostavitev odnosa. V 
komunikacijo hote ali nehote vključujemo čustva, ki vplivajo na oblikovanje vzdušja in 
vzpostavitev stikov med udeleženci komunikacije.  
Komunikacija lahko poteka sinhrono, tj. v realnem času (pogovor po telefonu, diskusija), 
ali asinhrono, neodvisno od časa. Pri e-izobraževanju se pogosto pojavlja asinhrona 
komunikacija, ki omogoča sodelovanje učečim takrat, ko jim to ustreza. Danes si življenja 
brez telekomunikacijskih omrežij ne moremo predstavljati, saj vsak dan uporabljamo 
različne aplikacije in programska orodja, ki omogočajo komunikacijo s pomočjo 
računalnika, tablice in pametnega telefona (Bregar, Zagmajster & Radovan, 2010). Najbolj 
priljubljene aplikacije za komuniciranje v današnjem času so Skype, WhatsApp, Facebook, 
e-mail, Viber in Snapchat. 
V nadaljevanju sledi opis nekaterih najbolj običajnih komunikacijskih storitev, ki jih 
omogoča IKT (Čelebić & Rendulić, 2012). 
Elektronska pošta 
Osnovna oblika komunikacije med učiteljem in učečim pri e-izobraževanju je elektronska 
pošta. Komunikacija je asinhrona. Nudi različne možnosti, med katere poleg osnovne 
komunikacije uvrščamo pošiljanje študijskih gradiv, slik, animacij itn. Ta oblika tehnologije 
omogoča zasebnost med pošiljateljem in prejemnikom. Prav tako omogoča dostopnost 
neodvisno od kraja in naprave (npr. osebni ali tablični računalnik, pametni telefon) ter 
aplikacije.  
Forumi 
Forum predstavlja asinhrono komunikacijo med udeleženci, učečimi in učitelji. Do foruma, 
ki nudi izmenjavo različnih mnenj, imajo dostop vsi udeleženci. Forum je javnega značaja, 
pogovori na njem se sproti shranjujejo in so vidni vsem tistim, ki so s svojim imenom in 
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priimkom prijavljeni v sistem. Sistem omogoča tudi anonimne razprave. Za forum je 
navadno odgovoren administrator. 
Klepetalnice 
Za komunikacijo v klepetalnici se učitelj in učeči dogovorita vnaprej. Gre za neposredno 
interakcijo med njima, torej sinhrono komunikacijo. V klepetalnici si lahko neposredno 
postavljata vprašanja in nanje odgovarjata. V klepetalnici gre lahko za formalno in 
neformalno komuniciranje. Formalni pogovori so terminsko in časovno dogovorjeni in 
namenjeni predvsem predelavi študijske snovi. Neformalna komunikacija pa je 
namenjena splošni diskusiji, izmenjavanju mnenj ter spoznavanju sodelujočih e-
izobraževalnega procesa, trenutno prisotnih v klepetalnici. 
Avdiokonference 
Avdiokonferenca omogoča neposredno zvočno komunikacijo med učiteljem in učečim. 
Komunikacija je sinhrona, torej morajo biti vsi udeleženci hkrati prisotni v okolju, kjer se 
konferenca odvija. Prednost avdiokonference pred klepetalnico je v lažjem razumevanju 
zvočne razlage in napotkov v primerjavi z branjem natipkanega besedila. Za delovanje 
avdiokonference potrebujemo ustrezno programsko opremo ter mikrofone in sisteme, ki 
skrbijo, da komunikacija poteka nemoteno. 
Videokonference 
Nadgradnja avdiokonference je videokonferenca, ki poleg zvoka omogoča tudi prenos žive 
slike sodelujočih. V videokonferenci lahko sodeluje več udeležencev naenkrat, ki pa se 
morajo izmenjavati v ustreznem vrstnem redu. 
Virtualne table 
Virtualna tabla je skupni delovni prostor, podoben tabli, do katerega je dostop omejen s 
prijavo. V tem prostoru lahko vsi udeleženci e-izobraževalnega okolja sodelujejo tako, da 
pišejo, brišejo ali rišejo, kar istočasno vidijo vsi (sinhrona komunikacija). Lahko pa se 
določene pravice udeležencev omejijo glede na vlogo, ki jim je bila dodeljena. Virtualna 
tabla omogoča učiteljem in učečim urejanje, ustvarjanje in pregledovanje prispevkov v e-
izobraževalnem okolju. Vsa vsebina tabel se lahko shrani in uporabi v prihodnje. 
Izmenjava datotek  
Izmenjava datotek omogoča udeležencem v e-izobraževalnem okolju izmenjavo 
študijskega gradiva na način, da eden od udeležencev omogoči ostalim prost dostop do 
datotek na svojem računalniku. Tako udeležencem ni treba prenašati študijske snovi prek 
elektronske pošte, ampak imajo do datotek in ostalega gradiva kadarkoli prost dostop.  
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3 DRUŽBENA PRISOTNOST V SPLETNIH RAZREDIH  
Teorijo družbene prisotnosti (ang. social presence) opredeljujejo različne fizične bližine, ki 
izhajajo iz različnih medijev. Dva bolj priljubljena medija sta medsebojna komunikacija in 
interakcija prek spleta. Družbena prisotnost se meri s sposobnostjo predvidevanja fizične 
in čustvene prisotnosti in doživljanja le-te v interakcijah med udeleženci. Ko se je v zadnjih 
letih uporaba IKT povečala, se je teorija družbene prisotnosti prilagodila novemu mediju. 
To pomeni, da je tehnologija odvisna od tega, kako jo uporabljamo, kako prek nje 
predstavljamo sebe ter na kakšen način vzpostavljamo osebne povezave z drugimi na 
internetu. Učinkovita komunikacija se meri na podlagi medčloveške vpletenosti 
uporabnikov ob upoštevanju omejitev uporabljenega komunikacijskega medija (Swan, 
2005). 
Definicije družbene prisotnosti so neenotne, saj poskušajo znanstveniki natančno določiti, 
kaj ta pojav vključuje in kako ga je mogoče prilagoditi novim medijem medsebojne 
komunikacije. Družbena prisotnost je bila v zadnjih letih opredeljena kot občutek 
skupnosti, ki ga učeči doživlja v spletnem okolju. V spletni skupnosti so se razvile različne 
neverbalne vedenjske intimnosti, ki izboljšujejo odnose med udeleženci komunikacije v 
mediju, kjer ni stika z resničnim življenjem (Swan, 2005). 
Že zelo zgodaj so Short, Williams in Christie (1976) družbeno prisotnost učečih ocenili kot 
najpomembnejšo in predpostavili, da je le-ta temeljna za komunikacijo med ljudmi. 
Izpostavlja se tudi mnenje, da so drža, obleka, izraz obraza in smer pogleda ključni 
dejavniki medosebnih odnosov (Tu & Mclsaac, 2002, str. 134). Obe omenjeni mnenji se 
navezujeta na fizične stike med ljudmi, ki jih v spletnem okolju ne moremo vzpostaviti.  
Gorham (1988) je ugotovil, da vedenje učitelja vpliva na kognitivno in afektivno učenje 
učečega, kar z drugimi besedami pomeni, da učeči vztraja pri učenju, je motiviran, zaupa 
vase, premaguje ovire ter išče nove uporabne nasvete.  
Posameznikova neposrednost v smislu nesodelovanja in ignoriranja dela drugih 
udeležencev skupine predstavlja pomanjkanje družbene prisotnosti, ki pomembno vpliva 
na medsebojne odnose članov skupine, na njihovo učinkovitost ter posledično na 
rezultate učenja (Tu & Mclsaac, 2002, str. 136).  
Srikanthan in Dalrymple (2003) menita, da je kakovost učenja v e-izobraževalnem okolju 
ključnega pomena ter da vpliva na izboljšanje družbenih dejavnosti. Kakovost učenja je 
odvisna od učitelja, da vodi učni proces tako, da omogoči vsem učečim pridobitev 
kakovostnega znanja, veščin, spretnosti, da ustvarja spodbudno učno okolje ter spodbuja 
vrednote učečih.  
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Zapalska in Brozik (2006) sta ugotovili, da je zadovoljstvo učencev v izobraževalnem 
procesu ključni dejavnik za uspešnost v visokem šolstvu. Študija Lu in Churchilla (2014) pa 
je razkrila, da kognitivne in socialne dimenzije vplivajo na uspešnost pri učenju.  
Riese Hanne (2012) nam daje vpogled v interakcije med učenjem, in sicer, da je učenje 
družbeno. Ključno je, da v procesu učenja združimo kognitivni proces, ki omogoča 
posamezniku odnos in interakcijo z okoljem, in afektivni proces, ki vključuje razpoloženje 
in čustva posameznika (Altinay, 2017, str. 100).  
Chen, Chen in Kinshuk (2009) poudarjajo pomen izmenjave znanja učečih prek tehnologije 
v virtualnem okolju učenja. Študija Maor (2003) predlaga nadaljnjo študijo med učečimi o 
poteku družbene prisotnosti in interakcije pri spletnem učenju in poučevanju znotraj 
digitalnih tehnologij. Teorija socialnega učenja pojasnjuje, kako si učeči gradijo znanje 
oziroma kako si inovativno organizirajo učenje (Altinay, 2017, str. 99). 
Stopnja družbene prisotnosti temelji na značilnostih medija in uporabnikovega dojemanja 
(Perse et al. & Walther, 1992). Ločimo dva koncepta družbene prisotnosti (Tu & McIsaac, 
2002): 
 Intimnost: je funkcija očesnega stika, fizična bližina in tema pogovora. Intimnost se 
kaže z ohranjanjem komunikacije očesnega stika, fizične bližine, s telesno mimiko 
telesa, nagnjenega naprej, in z nasmehom. V primeru srečanja z neprijetno stopnjo 
intimnosti poskušajo udeleženci spremeniti svoje vedenje ter s tem ohraniti 
optimalno raven udobja, ki jo imenujemo ravnotežje. V spletnem okolju e-študija 
prihaja do pomanjkanja tega koncepta, saj temelji e-izobraževanje na komunikaciji 
prek foruma, e-učilnic ter družbenih omrežij, kjer ni fizične prisotnosti med učitelji 
in učečimi. 
 Neposrednost oziroma bližina: je psihološka razdalja med prejemnikom 
komunikacije in komunikatorjem. Prenaša se z govorom in z njim povezanimi 
neverbalnimi in verbalnimi znaki, zato lahko uporabniki spreminjajo neposrednost 
pogovora. Ta koncept se odraža v e-izobraževalnem okolju v obliki pisnega 
komuniciranja med učiteljem in učečim ter med komunikacijo prek 
videokonferenc. 
Dimenzije družbene prisotnosti 
Raziskave na področju družbene prisotnosti omenjajo tri dimenzije družbene prisotnosti, 
in sicer družbeni kontekst, spletno komunikacijo in interaktivnost (Tu & McIsaac, 2002).Na 
podlagi študije o pomembnosti družbene prisotnosti učečih Walther (1992) razlaga, da so 
sestavni del družbenega konteksta družbeni procesi, nameni in dejavniki, ki vplivajo na 
družbeno prisotnost. Sem sodijo spletna komunikacija učečih, družbeni kontekst, kar 
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predstavlja skupek dejavnikov, ki vplivajo na človekovo dojemanje (npr. spol, rasa, 
družbeni razred), ter interaktivnost.  
C. W. Steinfield (1986) je v svoji študiji ugotavljala, kako so zapletene, med seboj 
soodvisne naloge, negotovost okolja in potreba po komunikaciji prek oddaljenih lokacij 
povezane z IKT, in dobila pozitiven rezultat. Hollingshead in McGrath (1995) sta 
identificirala štiri vrste kompetenc, povezanih z IKT (ustvarjanje, izbiranje, pogajanje in 
izvajanje).  
Walther (1992) trdi, da so družbeni odnosi pri interakciji pomembni in da lahko 
posledično spodbudijo spremembe v njej. Uporabniki IKT imajo večinoma manj relacijske 
komunikacije, vendar pa se vedno bolj zavzemajo za razvoj družbenih odnosov.  
Ena od najpomembnejših stvari, ki vpliva na družbeno prisotnost, je zasebnost. Manjša, 
kot je zasebnost, manjša je družbena prisotnost. Champness (1973) je ugotovil, da se 
učeči pri uporabi videokonference počutijo javno, zato čutijo manj družbene prisotnosti.  
Spletna komunikacija se ukvarja z lastnostmi in posebnostmi jezika, ki se uporablja na 
spletu in v aplikacijah, namenjenih komunikaciji. Pri tem morajo udeleženci spletnih 
komunikacij uporabljati kompetence komunikacijske pismenosti, kot so tipkanje, branje 
ter posredovanje sporočil. Za uspešnost skupinskega učenja je usposabljanje študentov za 
učinkovito uporabo izbranega komunikacijskega orodja ključno (Tu & Mclsaac, 2002). 
Interaktivnost opredeljujemo kot stopnjo, do katere IKT ustvarja okolje, ki omogoča 
uporabnikom medsebojno komunikacijo (sinhrono, asinhrono) ter sodelovanje pri 
izmenjavanju sporočil. Glede na interaktivnost ločimo tri skupine sporočil (Rafaeli & Ariel, 
2007): 
1. neinteraktivno sporočilo je samostojno sporočilo in se ne nanaša na vsebino 
prejšnjega sporočila, 
2. reaktivno sporočilo je sporočilo, ki se nanaša in odgovarja na zadnje zapisano 
sporočilo v nizu pogovora, 
3. interaktivno sporočilo je sporočilo, vezano na predhodna sporočila in na njihove 
odnose. 
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4 VPLIV MEDSEBOJNIH INTERAKCIJ NA USPEŠNOST ŠTUDIJA 
Učno uspešnost pogojujejo številni dejavniki, ki so posredno, neposredno ter interakcijsko 
povezani in se med seboj prepletajo. Lahko jo pojasnimo s psihološkimi dejavniki, kot so 
intelektualna sposobnost učečega, njegova govorna kompetentnost, umski način 
funkcioniranja, učne navade, spretnosti in mentalno zdravje. Poleg naštetih dejavnikov 
vplivajo na učno uspešnost tudi inteligentnost, samospoštovanje in motivacija 
posameznika (Zupančič, & Puklek Levpušček, 2009). 
Učno uspešnost lahko ugotavljamo na različne načine. Nekateri znanstveniki pojmovanje 
vrednotenja znanja imenujejo normativno vrednotenje. Pri tem vrednotenju je v ospredju 
merjenja rezultat, koliko in na kakšen način si učeči zapomnijo slišano snov. Glede na 
merilo uspešnosti prevladuje objektivnost, pri kateri je pomembno doseženo število točk 
in meje med ocenami, na podlagi katerih se rezultati razporedijo glede na Gaussovo 
krivuljo. To vrednotenje znanja se v šolah ugotavlja s pisnim preverjanjem znanja, kot sta 
splošna matura in nacionalno preverjanje znanja. Formativna vloga vrednotenja znanja in 
učenja pa temelji na sprotnem spremljanju znanja učečih z namenom njegovega 
izboljšanja. Takšno vrednotenje je kriterijsko vrednotenje in izhaja iz učnega cilja ter 
opredeljuje pričakovano kakovost znanja. Učeče se razvrsti glede na kriterije, ki jih 
dosežejo. Za uspešno učenje morajo učitelji najprej pri sebi razjasniti, kaj, zakaj in kako 
poučevati ter kakšni so nameni učenja. Šele ko ima učitelj razjasnjene namene, lahko 
izboljša kakovost učenja in rezultate učečih (Brodnik, 2015). 
4.1 UČNI USPEH 
Na učni uspeh vplivajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki (Marentič Požarnik, 2000). 
Pomembni dejavniki učnega procesa so osebnost, sposobnost, motivacija in učni stil 
učečega. Notranje dejavnike delimo na psihološke in fiziološke. Psihološki dejavniki 
izhajajo iz učečega samega, in sicer iz njegove motivacije, učnih navad, umskih značilnosti 
ter ocenjevanja samega sebe. Fiziološki dejavniki se nanašajo na telesno počutje učečega, 
na njegovo energijo, ki vpliva na vzdržljivost. Pomemben kazalec fizioloških dejavnikov sta 
vid in sluh učečega, saj le-ta prikazuje njegovo koncentracijo pri umskem delu. Če je ta 
slaba, ima učeči tudi več težav pri učenju (Marentič Požarnik, 2000). 
Zunanje dejavnike uspešnosti učenja delimo na fizikalne in socialne (družbene). Fizikalni 
vplivajo na posameznika neposredno iz učnega okolja. Med te sodijo osvetljenost 
prostora, sobna temperatura, razni dražljaji iz okolja in urejenost oziroma primerna 
opremljenost prostora, ki omogoča dobre pogoje za učenje. Socialni oziroma družbeni 
dejavniki so tisti, ki izvirajo iz širšega in ožjega učenčevega okolja. To je denimo družina 
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učečega, ki ima na posameznika pomemben vpliv. Več ljubezni in razumevanja, kot je 
deležen, boljši bodo njegovi dosežki. Med socialne dejavnike sodita tudi šola s svojimi 
metodami učenja ter učiteljeva osebnost, vodenje in kontrola (Marentič Požarnik, 2000). 
Eden izmed glavnih pogojev, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost študija, so med 
drugimi tudi dobri medsebojni odnosi med udeleženci e-izobraževalnega okolja. Lahko se 
zgodi, da prihaja med učečimi do slabih medsebojnih odnosov, kar zagotovo negativno 
vpliva na uspešnost študija in kakovost rezultatov. Včasih se ne zavedamo pomembnosti 
medsebojnih odnosov, tako za učitelja kot tudi za učeče, ter njihovega vpliva na proces 
učenja in poučevanja. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na gradnjo dobrih odnosov med 
učečimi, in prav vsak jih dojema drugače (Zupančič & Puklek Levpušček 2009). 
Na medsebojne odnose udeležencev v e-izobraževanju vpliva v veliki meri osebnostna 
identiteta, ki jo pri vsakem posamezniku prepoznavamo drugače. Osebnost se kaže v vseh 
vidikih posameznikovega delovanja, tako zunanjih, po katerih je razvidno obnašanje, v 
telesnih, po katerih je razvidna telesna konstitucija, kot tudi v notranjih vidikih, ki se 
kažejo kot osebnostne lastnosti človeka (Zupančič & Puklek Levpušček 2009). 
Posamezniki se med seboj razlikujejo po značaju in sposobnostih, ki vplivajo na 
medsebojne stike. To pomeni, da je vsak posameznik individualen in zato probleme med 
njimi občuti in rešuje različno (Musek, 1997). 
Najpomembnejša določila osebnosti delimo v pet kategorij (Musek, 1997): 
 Trajnost in spremenljivost: Osebnost posameznika se spreminja in razvija, ohranja 
identiteto ter trajnost. Za prepoznavanje in pojmovanje osebnosti je to določilo 
ključno.  
 Individualnost in splošnost: Podobo samega sebe, edinstveno ter nezamenljivo 
kakovost posameznika poimenujemo individualnost.  
 Sestavljenost in celovitost: Osebnost deluje kot celota kljub navznoter 
kompleksnemu sistemu. 
 Določenost in avtonomnost: Osebnost izvira iz svobodnih odločitev, namer in volje 
posameznika.  
 Objektivnost in subjektivnost: Osebnost vsakega posameznika doživljamo v prvi 
kot tudi v tretji osebi. V prvi osebi doživljamo sebe, v tretji pa doživljamo druge. 
Gre za združevanje akterjev in objektov. 
Dejavniki, ki vplivajo na spretnost, sposobnost in zmogljivost človeka, so umska 
sposobnost učečega, kognitivni stil in kognitivna struktura. Sprejemanje informacij, 
njihovo organizacijo, preklic, ravnanje z miselnimi shemami, simboli, slikami, pojmi, sodi k 
dejavnostim spoznavanja. Prav tako sodi k spoznavnim dejavnikom tudi sposobnost 
reševanja problemov, presojanja in usvajanja novih prepričanj. Študentje v času študija 
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različno sprejemajo informacije od profesorjev, zato je pomembno, da so profesorjeva 
navodila natančno in razumno opredeljena (Marentič Požarnik, 1980). 
Ker posameznik različno sprejema in predeluje informacije, ima na osnovi tega različne 
metode razreševanja problemov. Prav tako tudi v predavalnici vsak študent po svoje 
sprejema informacije in zapisuje snov na svoj način. Če želi učeči boljšo učno uspešnost, 
lahko za pomoč prosi profesorja, ki mu ponudi uporabo ustreznih oblik študijske snovi in 
predavanj ter mu omogoča sprotno preverjanje znanja (Marentič Požarnik, 1980). 
Izobraženi ljudje lahko misli vključujejo kot miselni stroj, ki ustvarja nove vzorce z 
neomejenimi možnostmi. Z uporabo večsmernega mišljenja se lahko svobodno 
premikamo z umskimi dejavnostmi, kot so odločanje in zbiranje, spomin in nova 
ustvarjalna mišljenja. Študentje si lahko za boljšo uspešnost poenostavijo delo z miselnimi 
vzorci. Nihče na svetu ne izkoristi povsem zmožnosti svojih možganov, to pomeni, da so 
naši možgani zmožni predelovati ogromno informacij in da se nikoli ne naučimo ničesar 
preveč (Buzan, 2005).  
4.2 VPLIV INTERAKCIJE NA USPEŠNOST ŠTUDIJA 
Eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na uspešnost učenja, je interakcija med 
učečimi. Lahko jo opredelimo kot temeljno in najmočnejšo podlago med človeškimi 
odnosi. Nenehni razvoj tehnologije in različnih možnosti uporabe komunikacijskih 
sredstev pomeni manjšo mero fizične komunikacije in posvečenosti drug drugemu. 
Komunikacija med študenti je pomembna in zaželena, saj lahko tako študentje sprejemajo 
različne informacije, jih posredujejo ter zaznavajo druga mišljenja. Od vsakega 
posameznika pa je odvisno, kako informacijo sprejme in jo vzame za svojo (Jereb & Ferjan, 
2007). 
Astin (1984) je pomembnost družbene interakcije v teoriji študentove vključenosti 
opredelil kot »stopnjo, do katere se študentom uspe vključiti v družbeno življenje na 
univerzi« (str. 519). 
Teorija zajema interakcijo in vključenost študentov v izvenkurikularne dejavnosti. Avtor v 
teoriji omenja še akademsko integracijo, ki se navezuje na akademsko uspešnost 
študentov in na odnose, ki jih imajo z osebjem in fakulteto. Stiki, ki jih študentje 
vzpostavijo v učnih prostorih, se zlahka prenesejo v stike izven akademskega okolja. 
Uspešen je tisti študent, ki je v pogostih stikih s fakulteto, sodeluje v študentskih 
organizacijah, izvenšolskih aktivnostih in vlaga energijo v akademske dosežke. Dobra 
družbena interakcija lahko prinese tudi druge pozitivne učinke, med katere uvrščamo 
zmanjšanje stresa, frustracij ter občutkov osamljenosti. Študentje lahko prinesejo v učno 
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skupino z aktivnim sodelovanjem večjo motiviranost ostalih članov in vzpodbudo 
profesorjem za nadaljnjo razpravo (Astin, 1984). 
K izboljšanju interakcije med učečimi pa lahko v veliki meri prispeva učitelj s primernim 
izborom učnih metod. Te metode se nanašajo na način poučevanja ter na vrsto 
študijskega dela. Učitelj ima možnost vzpostavitve takih okoliščin, ki prinašajo učečemu 
tudi razvijanje odnosov izven akademskega okolja. Poleg tega lahko organizira delo v 
majhnih skupinah, v katerih se vzpodbuja aktivno učenje s sodelovanjem, ali pa z uporabo 
igre vlog, s katero razvijajo učeči medsebojne odnose ter socialna stališča in vrednote 
(Židan, 1993). 
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5 ANKETNA RAZISKAVA O SOCIALNIH VIDIKIH E-IZOBRAŽEVANJA 
NA DALJAVO  
ŠND na Fakulteti za upravo poteka v celoti v elektronski obliki, izjema so samo pisni izpiti, 
ki so izpeljani klasično v predavalnici fakultete. Predmeti potekajo zaporedno ter 
praviloma brez prekrivanja. Visokošolski učitelj izvaja predmet pet tednov. Praviloma 
učitelj v začetku prvega tedna izvede videokonferenco, v kateri predstavi izvedbo 
predmeta, ocenjevanje, cilje predmeta, ključne vsebine ter obveznosti študentov. Vsaka 
študijska snov je predstavljena z videoposnetkom učitelja, prosojnicami in drugimi zapiski, 
do katerih imajo študentje dostop kadarkoli. Učitelj lahko ponudi študentom možnost 
večkratne komunikacije preko videokonference kot tudi sodelovanje v skupnih forumih 
ter diskusiji, ki jo ponuja. Spletna učilnica je zgrajena tako, da vsakemu posamezniku 
omogoča začetek nove razprave v skupnih forumih, kjer lahko študentje odgovarjajo in 
komunicirajo drug z drugim, učitelj pa med tem spremlja njihovo odzivnost. Usvojeno 
znanje lahko študentje preverjajo tudi z reševanjem kvizov in izdelavo dveh interaktivnih 
nalog, ki so pogoj za pristop k izpitu. Študentje lahko učitelju preko spletne učilnice 
zastavijo vprašanja tudi zasebno. V primeru, da učni načrt zahteva izdelavo seminarskih 
nalog ali podobnega skupinskega dela, morajo študentje sestaviti skupine preko spletne 
učilnice oziroma preko drugih spletnih komunikacijskih virov. Ker se študentje pri tem 
študiju večinoma med seboj ne poznajo, si lahko prav na podlagi skupnih del ter 
komunikacije preko forumov v spletni učilnici zgradijo nove socialne vezi, ki lahko 
pripeljejo tudi do kasnejših prijateljstev. Po koncu četrtega tedna se izvede še ena 
videokonferenca, kjer lahko študentje zastavljajo vprašanja glede študijske snovi in izpita. 
Zadnji teden je namenjen samostojnemu študiju snovi, v primeru nejasnosti ali vprašanj 
pa nudi učitelj možnost komuniciranja preko spletne učilnice. Zadnji delovni dan petega 
tedna se izvede prvi izpitni rok. 
Raziskovalni del temelji na anketnem vprašalniku, v katerem so izredni študentje 
Fakultete za upravo odgovarjali na vprašanja o socialnem vidiku e-študija na daljavo. V 
nadaljevanju sta predstavljena metodologija ter vzorec raziskave. Temu sledi podrobna 
analiza odgovorov, na podlagi pridobljenih mnenj anketirancev sledijo odgovori na 
raziskovalna vprašanja ter predlogi za izboljšanje medsebojnih interakcij v spletnem 
učnem okolju. 
5.1 METODOLOGIJA IN VZOREC RAZISKAVE 
Anketo je sestavljalo 15 vprašanj, ki so bila izpeljana na podlagi pregleda raziskave o 
storitvah e-učenja (Ehlers, 2004) ter literature Jereba in Ferjana (2007). Prvi del ankete je 
vseboval splošna demografska vprašanja, ki anketiranca sprašujejo po spolu in letu 
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rojstva. Temu so sledila vprašanja o pomembnosti storitev e-študija, elementih 
komuniciranja, pomembnosti komunikacije med učiteljem in učečim, morebitni pridobitvi 
novih socialnih stikov ter o skupinskem delu, vsa v navezavi s spletnim okoljem. 
Anketiranci so odgovarjali na vprašanja izbirnega tipa ter mnenjska vprašanja, merjena s 
5-stopenjsko Likertovo lestvico. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so lahko 
zapisali svoje mnenje. Anketa je predstavljena v prilogi tega dela. 
Anketa je bila implementirana v spletnem orodju 1KA in je vsem anketirancem 
zagotavljala anonimnost in varovanje njihovih osebnih podatkov. Povabilo k izpolnjevanju 
ankete je bilo objavljeno na forumu v skupini izrednih študentov ŠND Fakultete za upravo. 
Anketa je bila odprta od 16. 3. do 6. 5. 2020. Za pridobitev čim večjega števila izpolnjenih 
anket so bili študentje večkrat pozvani k sodelovanju.  
5.2 ANALIZA REZULTATOV 
V spletno učilnico, kjer je bilo objavljeno povabilo k sodelovanju pri spletni anketi, je bilo 
vpisanih 112 študentov, od tega jih kar 59 v učilnico ni vstopilo oziroma so bili v učilnici 
nazadnje prisotni pred več kot 4 meseci. Anketo si je ogledalo 89 študentov, 32 študentov 
jo je rešilo v celoti. Med ustreznimi odgovori je bilo 8 moških (25 %) in 24 žensk (75 %) 
(Tabela 1). 
Tabela 1: Demografska struktura anketirancev po spolu 











Glede na vpisano letnico rojstva smo študente razdelili v pet razredov:  
 2025 let, 
 2630 let, 
 3135 let, 
 3640 let ter 
 41 let in več.  
Rezultati so pokazali, da je največ študentov, ki so izpolnili anketo, v starosti 2025 let in 
2630 let, in sicer v obeh primerih 10. V starosti med 3135 ni bilo nobenega študenta. V 
starosti 3640 let je bilo 5 žensk, med njimi ni bilo nobenega moškega. V starosti 41 in več 
let pa je bilo skupno 7 študentov (Tabela 2). 
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Tabela 2: Starostna struktura anketirancev 





















Skupaj 8 24 32 
Vir: lasten 
Študentje so v program e-študija vključeni različno dolgo. Največ študentov, ki je izpolnilo 
anketo, program izrednega e-študija obiskuje tretje leto, in sicer 10 študentov (31 %). 
Drugo leto program obiskuje 8 študentov (25 %), prvo leto ali več kot štiri leta pa program 
obiskuje enako število študentov, in sicer 7 (22 %) (Graf 1).  
Grafikon 1: Časovna vključenost študentov v program izrednega študija 
 
Vir: lasten 
V nadaljevanju smo študente spraševali o tem, kako pomembne se jim zdijo naštete 
storitve e-študija. Študentje so izbirali odgovore na 5-stopenjski lestvici od (1) 
»nepomembne« do (5) »zelo pomembne«. Študentje so kot zelo pomembne in 
pomembne storitve med drugimi označili: dobra pripravljena vsebina, metoda in 
organizacija dela (100 %), učiteljev hiter odziv in komentar na pravilnost oziroma 
nepravilnost oddanih nalog (97 %), komunikacija med učiteljem in študentom v forumu 
(91 %) ter spodbujanje in motiviranje študenta s strani učitelja prek forumskih objav (90 
%). Kot malo pomembno storitev študentje označujejo videokonferenco večkrat tedensko 









Več kot 3 leta
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kvizi, (13 %), ter (osebno) spodbujanje in motiviranje za delo s strani učitelja s pošiljanjem 
sporočil (6 %). Nihče od študentov nobene trditve ni označil kot nepomembne (Graf 2). 
Ehlers (2004) je na podlagi ankete raziskoval kakovost oziroma celovite storitve e-učenja 
za učeče. Iz rezultatov je razvidno, da mora biti koncept kakovosti, ki je osredotočen na 
učeče, bolj celovit kot osredotočanje na vidike oblikovanja tehnološkega vmesnika. 
Subjektivne zahteve glede kakovosti je strukturiral na 7 področij (učiteljeva podpora, 
sodelovanje, tehnologija, stroški – pričakovanja – koristi, preglednost informacij 
ponudnika, struktura predmeta in didaktika). Raziskava je pokazala, da je podpora 
učiteljev za učeče ne glede na njihove druge želje zelo pomembna. Učeči menijo, da bi se 
moralo sodelovanje preko spleta osredotočiti zlasti na vidik socialnih interakcij, skupinskih 
dejavnosti ter na komunikacijo iz oči v oči. Večina kakovostnih preferenc, ki so bile 
analizirane, sodi v kategorijo didaktika. Ta zajema pomembnost vidika, vsebine, učnih 
ciljev, metod in študijskih gradiv. Na podlagi rezultatov obeh raziskav je za učeče v e-
izobraževalnem procesu najpomembnejša pripravljenost učitelja, njegova spodbuda ter 
način komuniciranja. 














1 2 3 4 5
Dobro pripravljena vsebina, metoda in
organizacija dela.
Učiteljev hiter odziv in komentar na pravilnost oz.
nepravilnost oddanih nalog.
Komunikacija med učiteljem in študentom v
forumu.
Dodatne razlage učitelja (v forumu) ne da bi
študent iskal pomoč pri študiju.
Spodbujanje in motiviranje študenta s strani
učitelja preko forumskih objav.
Sprotni opomniki učitelja prihajajočih dogodkom.
(Osebno) spodbujanje in motiviranje za delo s
strani učitelja s pošiljanjem sporočil.
Sodelovanje in medsebojna komunikacija  s
sošolci.
Sprotno preverjanje osvojenega znanja (npr.
kvizi).
Videokonference večkrat tedensko z možnostjo
sodelovanja študentov.
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Na četrto vprašanje so študentje odgovarjali o načinu študija, ki jim bolj ustreza. Na voljo 
sta bila dva odgovora, in sicer individualno učenje in interakcija s študenti v obliki učnih 
skupin. Rezultati so pokazali, da individualno učenje bolj ustreza 20 študentom (63 %), 
interakcija s študenti v obliki učnih skupin pa bolj ustreza 12 študentom (38 %) (Tabela 4). 
Tabela 3: Ustreznost načina študija 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
Individualno učenje 





Skupaj 32 100 % 
Vir: lasten 
V literaturi Jereb in Ferjan navajata pet elementov učinkovitega komuniciranja preko 
interneta (toplina, odzivnost, radovednost, obotavljivost in zmožnost vživeti se v čustva 
drugih). Zanimalo nas je, ali so našteti elementi pomembni za študente na Fakulteti za 
upravo. Pomembne elemente komuniciranja so študentje ocenjevali z odgovori na 5-
stopenjski lestvici od (1) »malo pomembno« do (5) »zelo pomembno«. Kot zelo 
pomemben in pomemben element so študentje izpostavili odzivnost (97 %), toplino (62 
%) in radovednost (75 %). Obotavljivost se zdi dvema študentoma nepomembna (6 %), 
ostali študentje kot nepomembnega niso označili nobenega elementa. Študentje so imeli 
na voljo tudi odgovor »Drugo«, kjer so lahko sami izpostavili element, ki je po njihovem 
mnenju pomemben. V okviru te možnosti sta dva anketiranca zapisala prijaznost (6 %) 
(Graf 3). 












Zmožnost vživeti se v čustva drugih.
Obotavljivost.
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Medsebojna komunikacija pri e-študiju poteka večinoma prek družbenih omrežij. 
Študente smo spraševali o tem, kako pogosto in prek katerega družbenega omrežja 
največ komunicirajo. Na voljo so imeli 5 odgovorov z oceno od 1 »nikoli« do 5 »večkrat na 
dan«. Iz grafa 4 je razvidno, da študentje največ komunicirajo prek foruma v e-učilnici in 
prek Facebooka. 14 študentov komunicira enkrat na teden prek Facebooka (44 %), 7 
študentov pa prek Facebooka ne komunicira nikoli (22 %). Prav tako 13 študentov 
komunicira prek foruma v e-učilnici enkrat na teden (41 %), 5 študentov pa prek foruma 
ne komunicira (16 %). Najmanj študentov komunicira prek Twitterja, 31 študentov je 
podalo odgovor nikoli (97 %), samo eden pa prek tega komunicira enkrat na teden (3 %) 
(Graf 4). 
Grafikon 4: Pogostost komuniciranja preko družbenih omrežij 
 
Vir: lasten 
V e-izobraževalnem okolju igra pomembno vlogo dobra medsebojna komunikacija, zato 
smo študente spraševali o tem, kaj jim predstavlja temelj dobre komunikacije. Izbirali so 
odgovore na podlagi 5-stopenjske lestvice od (1) »nepomembno« do (5) »zelo 
pomembno«. Med temelj dobre komunikacije 28 študentov uvršča kot zelo pomembno 
ali pomembno temo pogovora, tudi če sogovornik ni fizično prisoten (88 %), ter fizično 
prisotnost, ki omogoča, da vidimo sogovornikov obraz, pogled, držo, obleko ter njegove 
neverbalne znake (72 %). Večini študentov se zdi izogibanje komunikaciji nepomembno 
oziroma malo pomembno (66 %). Iz odgovorov in grafa 5 lahko razberemo, da je tema 
pogovora za študente temelj dobre komunikacije. Dva anketiranca sta izbrala možnost 
»Drugo«, vendar nista podala nobenega odgovora (Graf 5). 
V literaturi Jereb in Ferjan poleg pomembnosti elementov komuniciranja navajata tudi 
zaznavanje medsebojne komunikacije. Menita, da se učeči komunikaciji z učiteljem preko 
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obvezna. Neposredna komunikacija nam prinaša večje možnosti pojasnjevanja in 
formuliranja vsebin, kjer pomembno vlogo predstavljata tudi govor in telesna govorica. 
Na podlagi rezultatov naše ankete pa predstavlja temelj komunikacije tema pogovora, 
tudi če sogovornik ni fizično prisoten. 
Grafikon 5: Temelj dobre komunikacije 
 
Vir: lasten 
Tudi v e-izobraževalnem okolju prihaja velikokrat do skupinskega dela, ko študentje 
večinoma sodelujejo samo prek računalnika in ne fizično v istem prostoru. Študente smo 
spraševali, na podlagi česa izbirajo sošolce za delo v skupinah. Izbirali so odgovore na 
podlagi 3-stopenjske lestvice od (1) »se sploh ne strinjam« do (3) »se popolnoma 
strinjam«. 
7 študentov meni, da ni pomembno, s kom so pri skupinskem delu v skupini (22 %), 
medtem ko se 14 študentov s tem sploh ne strinja (44 %). Samo 3 študentje izbirajo pri 
skupinskem delu sošolce svojih let (9 %), kar 19 študentov pa se s tem sploh ne strinja (59 
%). 14 študentov se delno strinja s tem, da sodelujejo samo s tistimi, ki jih poznajo (44 %), 
14 študentov pa se s tem sploh ne strinja (44 %). Komunikaciji se raje izognejo 4 študentje 
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Tema pogovora, tudi če sogovornik ni fizično
prisoten.
Fizična prisotnost, ki omogoča, da vidimo
sogovornikov obraz, pogled, držo, obleko ter
njegove neverbalne znake.
Komunikaciji se raje izognem.
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Grafikon 6: Strinjanje o skupinskem delu 
 
Vir: lasten 
Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali je sodelovanje pri e-študiju prineslo nova 
prijateljstva med študenti v obliki fizičnih srečanj tudi izven študijskega okolja. 
Rezultati so pokazali, da je skupno sodelovanje 15 študentom prineslo nova prijateljstva 
izven študijskega okolja tudi v obliki fizičnih srečanj (47 %), medtem ko je 11 študentov 
prijateljstvo navezalo samo prek družbenih omrežij (34 %). Novih medsebojnih stikov pa 
ni navezalo 6 študentov (19 %) (Graf 7). 









Ni mi pomembno, kdo je z mano v skupini.
Sodelujem samo s tistimi, ki jih poznam.
Raje se izognem delu v skupini.
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Na komunikacijo z učiteljem prek družbenih omrežij gledajo študentje različno. V 
nadaljevanju smo anketirance prosili, da ocenijo svoje strinjanje o komuniciranju z 
učiteljem prek foruma ali e-pošte. Študentje so izbirali odgovore na podlagi 3-stopenjske 
lestvice od (1) »se sploh ne strinjam« do (3) »se popolnoma strinjam«. 
19 študentov se popolnoma strinja s trditvijo, da komunikacijo sprejemajo kot pogovor 
(59 %), nihče pa se s to trditvijo sploh ne strinja. Prav tako se 27 študentov sploh ne 
strinja s tem, da se komunikaciji raje izognejo (84 %), medtem ko se ji en študent raje 
izogne (3 %). S trditvijo o sprejemanju komunikacije enako kot v živo se 18 študentov 
delno strinja (56 %). S trditvijo, da komunikacija omogoča vključevanje v pogovor 
kadarkoli in tako odpravi določene socialne in psihološke ovire, ki nastanejo med fizično 
interakcijo z učiteljem, se 17 študentov popolnoma strinja (53 %), 3 študentje pa se s tem 
sploh ne strinjajo (9 %) (Graf 8). 
Grafikon 8: Strinjanje o komunikaciji z učiteljem preko foruma ali e-pošte 
 
Vir: lasten 
Vsak posameznik pri komuniciranju potrebuje aktivni stik oziroma interakcijo drug z 
drugim. Komunikacija med učitelji in učečimi vzpostavlja medsebojne odnose, ki pa se s 







Komunikacijo sprejemam kot pogovor.
Komunikacija mi omogoča vključevanje v
pogovor kadarkoli in tako odpravi določene
socialne in psihološke ovire, ki nastanejo med
fizično interakcijo z učiteljem.
Komunikacijo sprejemam enako kot
komunikacijo v živo.
Komunikacijo vidim kot strastno razpravo, v
kateri poskušam dokazati svoj prav in zmagati.
Komunikaciji z učiteljem se izognem, če je le
mogoče.
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Študente smo spraševali o tem, ali so prišli do situacije, ko niso dobili želenega odgovora 
od učitelja, in bi to lažje opravili z neposredno komunikacijo. Odgovor DA je označilo 21 
študentov (66 %). 11 študentov pa se ni znašlo v takšni situaciji (34 %) (Tabela 5). 
Tabela 4: Lažja uporaba neposredne komunikacije 











Učiteljeva razlaga prek računalnika ali z neposredno komunikacijo oziroma s fizično 
prisotnostjo, kjer imamo očesni stik, močno vpliva na študentovo dojemanje študijske 
snovi. Ker e-študij temelji na komunikaciji prek računalnika, smo študentom zastavili 
vprašanje, ali pogrešajo razlago študijske snovi učitelja v živo. 21 študentov je odgovorilo z 
DA (66 %), kar predstavlja več kot polovico. Ostalih 11 študentov pa razlage študijske 
snovi v živo ne pogreša (34 %) (Tabela 6). 
Tabela 5: Pomanjkanje razlage študijske snovi v živo 











Nekateri študentje se komunikaciji z učiteljem prek računalnika ne pridružujejo oziroma 
se je izogibajo, zato smo pri naslednjem vprašanju študente spraševali, v katerem primeru 
bi se komunikaciji večkrat pridružili. Študentje so izbirali odgovore na podlagi 3-
stopenjske lestvice od (1) »se sploh ne strinjam« do (3) »se popolnoma strinjam«. 
V primeru preprostejše uporabe komunikacijskih orodij bi se komunikaciji v skupini 
večkrat pridružilo 10 študentov (31 %), s tem se delno strinja 15 študentov (47 %), 7 
študentov pa se s tem sploh ne strinja (22 %). S samostojnim razpolaganjem svojega 
urnika se delno strinja 18 študentov (56 %), 10 študentov se s tem popolnoma strinja (31 
%), 4 študentje pa se s tem sploh ne strinjajo (13 %). Obvezna prisotnost bi pripomogla k 
večjemu številu pridružitev pri komunikaciji 11 študentom (34 %), s tem se delno strinja 
15 študentov (47 %), 6 študentov pa se s tem sploh ne strinja (19 %) (Graf 9). 
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Grafikon 9: Primer večje pridružitve pri komunikaciji 
 
Vir: lasten 
Pri zadnjem vprašanju so študentje lahko zapisali še svoje razmišljanje o komuniciranju v 
spletnem okolju. To je storilo 7 študentov (24 %).  
Zapisali so, da je komunikacija pomembna in potrebna, odvisna pa je tudi od predavatelja. 
Če je le-ta zavzet, lahko razloži snov dobro in razumljivo. Nekdo je mnenja, da je pri 
komunikaciji v spletnem okolju pomembna pazljivost, saj napisana beseda ni vedno enaka 
kot izrečena. Napisano velikokrat zveni bolj grobo, kot je dejansko mišljeno. Med drugim 
so zapisali še, da v spletnem okolju ne doživljaš čustev oziroma jih doživljaš drugače kot v 
realnem okolju. Prav zato jim je fizična komunikacija bolj všeč, saj je pri njej prisotna tudi 
neverbalna komunikacija, ki je včasih močnejša od verbalne. Zapisali so tudi, da je 
komuniciranje v spletnem okolju zelo neosebno in prinaša velik pritisk zaradi obveznih 
oddajanj nalog in rešenih kvizov v določenem roku. Študentje sicer menijo, da je 
komuniciranje v spletnem okolju dobrodošel nadomestek fizične komunikacije, a da ne 
doseže vedno vseh ciljev, ki bi jih dosegla fizična komunikacija. Eden od študentov pa je 
mnenja, da mu je takšna vrsta komuniciranja vedno bolj všeč. Ostalih 25 študentov ni 
odgovorilo na to vprašanje (76 %). 
5.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
V diplomski nalogi smo si zastavili 5 raziskovalnih vprašanj. Na osnovi pridobljenih 
rezultatov ankete lahko izpeljemo sledeče odgovore.  





Časovni urnik za skupne (asinhrone)
pogovore bi si razpolagal/-a sam/a.
V primeru obvezne prisotnosti pri pogovoru v
spletnem okolju.
V primeru bolj preproste uporabe
komunikacijskih orodij.
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Učeči so v e-izobraževalnem procesu socialno izolirani, saj vsak posameznik predstavlja 
anonimnost v množici učečih. Izolacija predstavlja nekaterim velik problem, predvsem 
tistim, ki svojih socialnih potreb ne zadovoljujejo zunaj izobraževalnega procesa. 
Izobraževalne institucije omogočajo zato sodelovanje na forumih oziroma medsebojno 
pisno komuniciranje in skupna srečanja, preko katerih lahko učeči gradijo nove 
medsebojne socialne vezi. 
Ugotovili smo, da so učeči kljub pomanjkanju fizične prisotnosti v e-izobraževalnem okolju 
navezali nove socialne stike tudi v obliki fizičnih srečanj in ne samo prek družbenih 
omrežij. To pomeni, da fizična prisotnost ni temelj za vzpostavitev novih socialnih 
odnosov med študenti.  
 Ali študentje pogrešajo fizično prisotnost učitelja pri e-študiju na daljavo? 
Večina študentov pogreša razlago študijske snovi v živo. Menijo, da so se že znašli v 
situaciji, ko od učitelja niso dobili želenega odgovora. To težavo bi lažje odpravili z 
neposredno komunikacijo oziroma s fizično prisotnostjo učitelja. Nekateri so podali tudi 
svoja mnenja o spletnem okolju. Eden izmed anketiranih je zapisal, da je tak način študija 
zelo neoseben, saj gre za pomanjkanje doživljanja čustev oziroma gre za drugačno 
doživljanje kot v primeru klasičnega izobraževanja. 
 Ali je preprosta uporaba komunikacijskih elementov znotraj e-izobraževanja 
pomembna za vzpostavitev novih stikov? 
Izobraževalne institucije, ki izvajajo ŠND, poskušajo poskrbeti za učinkovito in enostavno 
uporabo tehnične opreme ter za njeno dostopnost. V primeru težav pri uporabi IKT so 
učečim na voljo kvalificirane osebe, ki jim nudijo potrebno pomoč. 
Večinoma se študentje strinjajo s tem, da bi se s preprostejšim načinom uporabe 
komunikacijskih orodij večkrat pridružili v skupino. V tem primeru bi lahko prišlo do 
vzpostavitve novih socialnih stikov med učečimi.  
 Ali so študentje navezali nove stike v e-učnem okolju? Ali so se stiki obdržali tudi 
po zaključku predmeta? Ali so se stiki obdržali v fizični obliki ali v spletnem okolju?  
Več kot polovica študentov je v e-izobraževalnem okolju navezala nove stike tudi v fizični 
obliki, malo manj jih je navezalo stike samo prek družbenih omrežij, nekaj pa jih stikov 
sploh ni obdržalo. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da lahko kljub pomanjkanju fizične 
prisotnosti in z manjšimi medsebojnimi stiki učeči prav tako spletejo nove medsebojne 
socialne vezi.  
 Ali starost vpliva na vidik socialnih odnosov v spletni učilnici? 
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V program ŠND so vključene različne skupine, tako mlajše kot tudi starejše generacije. Ker 
zahteva program sodelovanja med učečimi, so anketiranci podali svoje mnenje o 
skupinskem delu. Zanimalo nas je, ali je študentom pri izbiri skupine pomembna starost 
tistega, s katerim sodeluje. 
Ugotovili smo, da večini anketirancev ni pomembna starost študentov, s katerimi 
sodelujejo v spletni učilnici. To pomeni, da starost v večini primerov ne vpliva na vidik 
socialnih odnosov v spletni učilnici.  
5.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE MEDSEBOJNIH INTERAKCIJ V SPLETNEM 
UČNEM OKOLJU  
Želja in namen vsake izobraževalne ustanove je zadovoljstvo učečih, vpisanih v katerikoli 
študijski program. Na podlagi ankete v diplomskem delu smo se odločili, da bomo podali 
nekaj predlogov za izboljšavo e-izobraževalnega procesa, ki pa niso namenjeni samo 
fakultetni organizaciji, ampak tudi tistim, ki so v tak program vključeni. 
Predlogi, ki bi po našem mnenju lahko izboljšali stanje:  
1. Obvezna vključenost in sodelovanje učečih v videokonferenci vsak teden.  
Glede na to, da nekateri študentje v primeru neobvezne prisotnosti ne sodelujejo 
prav pri nobenem skupnem srečanju, bi z obvezno prisotnostjo pridobili večjo 
udeležbo študentov pri razpravljanju, prav tako pa bi vsak študent moral podajati 
svoja mnenja ter natančno poslušati učiteljevo razlago. Če se študentje ne bi 
vključevali v razprave, bi jim učitelj dodelil dodatna dela ali pa študent ne bi 
izpolnjeval pogojev za pristop k izpitu. Tako bi bili študentje nekako »prisiljeni« v 
sodelovanje. Pri tem bi se med seboj tudi bolje spoznali in mogoče navezali nove 
socialne stike.  
2. Organizacija fizičnih srečanj po vsakem zaključku predmeta (po želji študentov 
večkrat).  
Na podlagi ankete smo ugotovili, da študentje pogrešajo fizično prisotnost učitelja. 
To se najbolj kaže pri razlagi študijske snovi, saj lahko fizično prisotni učitelj 
natančneje razloži snov kot prek videokonference ali e-učilnice. Menimo, da bi se 
morali učitelji in študentje po vsakem zaključku predmeta dogovoriti in določiti 
dan, ko bi se dobili na fakulteti in razjasnili nejasnosti. V primeru, da bi študentje 
skupinsko zaprosili za dodatne dni razlage na fakulteti, bi profesorji lahko to 
omogočili. 
3. Posamično oddajanje nalog v primeru skupinskega dela.  
Pri skupinskem delu velikokrat prihaja do situacij, ko študentje neenakomerno 
sodelujejo pri pisanju seminarskih nalog. Nekateri študentje ne prispevajo nič, 
nekateri pa večino, na koncu pa dobijo vsi isto oceno. Ker učitelji 
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posameznikovega deleža sodelovanja pri e-študiju ne morejo dobro nadzorovati, 
bi lahko pri skupinskem delu zahtevali posamične oddaje nalog vseh učečih.  
4. Možnost, da študentje predlagajo časovni termin skupnega srečanja. 
V e-študijski program je vpisanih veliko različnih starostnih skupin študentov. Vsi 
imajo drugačne obveznosti, ki pa jim včasih onemogočajo prisotnost na srečanju, 
ki ga je določil učitelj. V tem primeru bi učitelj omogočil študentom, da se skupno 
odločijo, kdaj in kako bi srečanje potekalo. S tem bi pridobili večjo prisotnost 
študentov. Seveda bi to časovno moralo ustrezati tudi učitelju. 
5. Srečanje študentov prek videokonference. 
Pri tej obliki študija gre velikokrat za primere, ko študent ne ve, na koga od 
sošolcev se obrniti, saj se večina med seboj ne pozna. Da bi se študentje med seboj 
bolje povezali, navezali nove stike, pa tudi če samo prek družbenih omrežij, bi 
lahko prek videokonference organizirali srečanje. Tako bi si lahko medsebojno 
pomagali, izmenjavali zapiske, ideje, mnenja in se skupno pripravljali na izpit.  
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6 ZAKLJUČEK 
Izobraževanje in vseživljenjsko učenje postajata temelj sodobne in uspešne družbe. Oba 
procesa sta v vseh starostnih obdobjih človeka izredno pomembna. Izobraževanje v 
določeni meri oblikuje osebnost vsakega posameznika, saj ga oplemeniti in obogati, mu 
daje širino in razgledanost. Nenehnost izobraževanja in učenja pa mu ponudi tudi vpogled 
v to, kakšne so njegove osebnostne lastnosti in kako se z njimi sooča. 
Na odločitev o tem, ali želi posameznik nadgrajevati svoje znanje, vplivajo njegova 
zainteresiranost in mnogi drugi dejavniki. Danes si večina ljudi zaradi časovne 
obremenjenosti ne more privoščiti klasičnega izobraževanja. Težave lahko povzročata tudi 
geografska oddaljenost od izobraževalne ustanove ali pa telesna okvara oz. invalidnost. 
Prav zaradi tega je v zadnjem času postalo zelo priljubljeno izobraževanje na daljavo. 
Tovrstno izobraževanje zagotavlja časovno in prostorsko neodvisno učenje, saj poteka 
prek računalnika in je podprto z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. IKT nam nudi 
skorajda neomejen dostop do informacij, ki jih lahko poljubno prenašamo, obdelujemo in 
posredujemo, hkrati pa omogoča komunikacijo med vsemi udeleženci v izobraževalnem 
procesu. Zaradi svojih posebnosti je oblika e-izobraževanja zanimiva zlasti za zaposlene, ki 
jim ta način študija omogoča izobraževanje ne glede na čas ali kraj.  
V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili različne teorije avtorjev o izbrani 
temi. Vsi izpostavljajo pomembnost izobraževanja tako za posameznika kot tudi za 
družbo. Menijo, da omogoča e-izobraževanje vsakemu posamezniku usvajanje znanja ter 
nenehno razvijanje psiho-fizičnih sposobnosti. Predstavili smo tudi zgodovino e-
izobraževanja, e-izobraževanje v današnjem času, tehnologijo ter pomembnost družbene 
prisotnosti v spletnih razredih. Na koncu smo prikazali še vpliv medsebojne interakcije na 
uspešnost študija.  
Na podlagi anketne raziskave, ki smo jo opravili med izrednimi študenti e-študija Fakultete 
za upravo, smo podali nekaj predlogov za izboljšanje medsebojne interakcije v spletnem 
učnem okolju. Menimo, da bi z upoštevanjem le-teh študentje v večjem številu in 
aktivneje sodelovali v učnem procesu in tako vzpostavili močnejše socialne stike. To bi 
posledično pomenilo tudi večje zadovoljstvo ter uspešnost pri e-študiju.  
V letošnjem šolskem letu so zaradi epidemije koronavirusa učenci, dijaki in študentje po 
domala celem svetu ostali doma in tako od marca niso bili fizično prisotni v šolskih klopeh 
in predavalnicah. Zaprtje šol pa ni pomenilo, da so bili prikrajšani za izobraževalni proces. 
Prav v tem primeru, ko se je tudi pri nas zaradi izrednih razmer vzpostavilo šolanje na 
daljavo, je prišlo e-izobraževanje še posebej do izraza. Po zaslugi sodobne IKT so lahko 
učenci, dijaki in študentje nadaljevali šolanje. S to obliko izobraževanja pa so se 
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navsezadnje seznanili tudi starši, ki so svoje otroke, zlasti osnovnošolce v nižjih razredih, 
uvedli v nov način dela. Študentje, ki so se tega načina študija posluževali že pred tem, 
dodatnih težav niso imeli.  
Menimo, da bodo fakultete postale v bodoče še bolj zainteresirane za oblike e-študija, saj 
so nekateri ugotovili, da jim ta način šolanja bolj ustreza, starši pa so spoznali, da lahko 
poleg službe pridobijo višjo izobrazbo, ne da bi bili omejeni na čas in kraj študija.  
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! Sem Nuša Janžovnik, študentka Fakultete za upravo. V diplomskem delu bom 
obravnavala socialne vidike e-študija na daljavo. Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti 
vaše mnenje o pomenu medsebojne interakcije med učitelji in študenti e-študija na 
daljavo. Anketa je anonimna, odgovore bom uporabila izključno za svojo raziskavo. 
Najlepša hvala za sodelovanje.  
Spol: 
 Moški  
 Ženski  
 
Q1  Leto rojstva: 
 
Q2  Koliko časa ste že vključeni v program izrednega e-študija na daljavo? 
 Prvo leto  
 Drugo leto  
 Tretje leto  
 Več kot tri leta  
 
Q3  Kako pomembne se vam zdijo naštete storitve e-študija? 
 






5 – zelo 
pomembne 
Spodbujanje in motiviranje 
študenta s strani učitelja 
prek forumskih objav. 
     
(Osebno) spodbujanje in 
motiviranje za delo s strani 
učitelja s pošiljanjem 
sporočil. 
     
Dodatne razlage učitelja (v 
forumu), ne da bi študent 
iskal pomoč pri študiju. 
     
Komunikacija med učiteljem 
in študentom v forumu.      
Sodelovanje in medsebojna      
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5 – zelo 
pomembne 
komunikacija s sošolci.  
Videokonference večkrat 
tedensko z možnostjo 
sodelovanja študentov. 
     
Sprotno preverjanje 
usvojenega znanja (npr. 
kvizi).  
     
Sprotni opomniki učitelja o 
prihajajočih dogodkih.      
Učiteljev hiter odziv in 
komentar na pravilnost oz. 
nepravilnost oddanih nalog.  
     
Dobro pripravljena vsebina, 
metoda in organizacija dela.      
 
Q4  Kateri način študija vam bolj ustreza? 
 
 Individualno učenje  
 Interakcija s študenti v obliki učnih skupin 
 
Q5  Kako pomembni se vam zdijo navedeni elementi komuniciranja?  
 
 1 – 
nepomembni 






5 – zelo 
pomembni 
Toplina.      
Odzivnost.      
Radovednost.      
Obotavljivost.      
Zmožnost vživeti se v čustva 
drugih.      
Drugo:      
      
 
Q6  Kako pogosto komunicirate s sošolci prek družbenih omrežij o temah, povezanih s 
študijem? 
 
 1 – nikoli  2 – enkrat 
na teden 
3 – trikrat 
na teden 
4 – vsak 
dan 
5 – večkrat 
na dan 
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 1 – nikoli  2 – enkrat 
na teden 
3 – trikrat 
na teden 
4 – vsak 
dan 
5 – večkrat 
na dan 
Facebook      
Viber      
Twitter      
Snapchat      
Poštni naslov (e-mail)      
Preko foruma v e-učilnici      
 
Q7  Kaj menite, da je temelj dobre komunikacije? 
 1 – 
nepomembno  






5 – zelo 
pomembno 
Fizična prisotnost, ki omogoča, da 
vidimo sogovornikov obraz, pogled, 
držo, obleko ter njegove neverbalne 
znake. 
     
Tema pogovora, tudi če sogovornik 
ni fizično prisoten.      
Komunikaciji se raje izognem.      
Drugo:      
 
Q8  Ocenite svoje strinjanje o skupinskem delu. 
 
 1 – se sploh ne 
strinjam 
2 – delno se 
strinjam  
3 – popolnoma se 
strinjam 
Sodelujem samo s tistimi, ki jih poznam.    
Ni mi pomembno, kdo je z mano v skupini.    
Izbiram sošolce svojih let.    
Raje se izognem delu v skupini.    
 
Q9  Ali je skupno sodelovanje pripomoglo k sklepanju novega prijateljstva izven 
študijskega okolja? 
 
 Da, tudi v obliki fizičnih srečanj  
 Da, vendar samo preko družbenih omrežij  




Q10  Ocenite svoje strinjanje o komuniciranju z učiteljem prek foruma ali e-pošte. 
 
 1 – se sploh ne 
strinjam  
2 – delno se 
strinjam 
3 – popolnoma se 
strinjam 
Komunikacijo vidim kot strastno razpravo, 
v kateri poskušam dokazati svoj prav in 
zmagati. 
   
Komunikacijo sprejemam kot pogovor.    
Komunikacijo sprejemam enako kot 
komunikacijo v živo.     
Komunikaciji z učiteljem se izognem, če je 
le mogoče.    
Komunikacija mi omogoča vključevanje v 
pogovor kadarkoli in tako odpravi 
določene socialne in psihološke ovire, ki 
nastanejo med fizično interakcijo z 
učiteljem. 
   
 
Q11  Ste se znašli v situaciji, ko od učitelja niste dobili želenega odgovora in bi to lažje 
opravili z neposredno komunikacijo? 
 
 Da  
 Ne  
 
Q12  Ali pri tej obliki študija pogrešate razlago študijske snovi v živo? 
  Da  
 Ne  
 
Q13  V katerem primeru bi se komunikaciji v skupini večkrat pridružili? 
 
 1 – se sploh ne 
strinjam 
2 – delno se 
strinjam 
3 – popolnoma se 
strinjam 
V primeru preprostejše uporabe 
komunikacijskih orodij.     
Časovni urnik za skupne (asinhrone) 
pogovore bi si določil/-a sam/-a.    
V primeru obvezne prisotnosti pri 
pogovoru v spletnem okolju.    
 
Q14  Bi želeli dodati še svoje razmišljanje o komuniciranju v spletnem okolju? 
